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Assalamu’alaikum warahtullahi wabarakatuh                                                                             
  Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja 
Nyata dengan baik di Masjid Ar Rozaq, TegalAsri, Bangunharjo, Sewon, 
Bantul, Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah 
memberikan syafaatnya kepada kita semua. 
Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah 
Kerja Nyata di Masjid Ar Rozaq, TegalAsri, Bangunharjo, Sewon, 
Bantul. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
ini banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik 
moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui 
laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul. Terimakasih atas 
kesediaannya menerima kami mahasiswa KKN Alternatif UAD tahun 
2015/2016 untuk melaksanakan program kerja KKN. 
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2. Bapak Drs. H. Kasiyarno,M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di 
masyarakat 
3. Bapak Wintarto Heru Purnomo,S. Sos, selaku Camat Kecamatan 
Sewon. Terimakasih telah menerima dan membimbing kami seluruh 
mahasiswa KKN Alternatif LII 2015/2016 di Kecamatan Bangunharjo 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M  selaku Kepala LPM beserta seluruh 
panitia Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata 
5. Ibu Dr.Rina Ratih, SS., M.Hum. selaku ketua KKN. Terimakasih telah 
mengelola program KKN ini dengan baik sehingga kami dapat 
melaksanakan dengan baik kegiatan KKN ini. 
6. Bapak Herlan Setiabudiselaku Pimpinan Ranting Muhamadiyah yang 
telah bersedia menerima kami dan membimbing kami serta 
memberikan informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata. 
7. Bapak Zaenal Arifin selaku Ketua Takmir Masjid Ar Rozaq yang 
telah bersedia menerima kami dan membimbing kami serta 
memberikan informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata. 
8. Bapak Mufti Khakim,S.H, M.H,selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan 
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dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata ini dengan baik. 
 Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Periode LII Divisi I.B.3 
memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas 
segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami mendapat 
balasan yang setimpal dari Allah swt. 
 Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami 
jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami 
selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan periode LIIDivisi I.B3 sebagai bekal kehidupan kami dimasa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Masjid 
Ar Rozaq, TegalAsri, Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 




      Kemas Afdhalul Fitrah 
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